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17. Jahrgang, Nr. 185, 01/2006
Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger,
nachdem sich 1997 eine vollständige Belegung des Gewerbegebie-
tes Am Bahnhof 1 abgezeichnet hatte, wurde der Bebauungsplan 
Gewerbegebiet Am Bahnhof 2 aufgestellt und zur Genehmigung 
geführt. Leider gab es bisher keine Interessenten für diese Ge- 
werbeflächen. Die Stadt hat damals einen Teil der Grundstücke 
käuflich erworben, aber bis heute aus Kostengründen auf den 
Bau einer Erschließungsanlage verzichtet. Bisher konnte dadurch 
das gesamte Plangebiet von ca. 12 ha weiter landwirtschaftlich ge- 
nutzt werden.
Gewerbegebiet Am Bahnhof 1 und die Freifläche
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Im März 2011 gab es mehrere Anfragen nach dieser Gewerbe-
fläche. Einige der anfragenden Unternehmen beschäftigen sich 
mit der Projektentwicklung regenerativer Energiesysteme. Un-
ser Stadtrat hat die Verwaltung beauftragt, mit einem dieser An-
bieter Kontakt aufzunehmen. Die Green Energy 3000 GmbH 
ist ein Leipziger Unternehmen, das 2004 gegründet wurde und 
sich mit der Planung und Errichtung von Photovoltaikanlagen 
beschäftigt. 
Die Unternehmensleitung hat der Stadt Scheibenberg einen Vor- 
schlag zur Nutzung des Plangebietes als Solarpark vorgelegt. 
Die Leistung des Kraftwerkes würde ca. 4,5 Megawatt betragen 
und damit einen Großteil der Scheibenberger Haushalte versor-
gen können. Einspeisepunkt für den erzeugten Strom ins Netz 
der enviaM könnte unser Umspannwerk an der Wiesenstraße 
sein. In der Gesamtheit ideale Bedingungen für die Errichtung 
einer Freiflächensolaranlage.
Die Vertragsverhandlungen sind in der Zwischenzeit zügig vo-
rangekommen und es zeichnet sich mit allen Beteiligten eine 
einvernehmliche Lösung ab. Die weiteren Schritte beschäftigen 
sich nun mit der Einspeisegenehmigung, der Baugenehmigung 
und dem Brandschutzkonzept. Erst wenn alle notwendigen Ge-
nehmigungen vorliegen, kann gebaut werden.





Turner holen Gold für die Christian-Leh-
mann-Mittelschule Scheibenberg.
                                                               Seite 5
Motorsportclub Scheibenberg
Der MC Scheibenberg lädt am 25. Juni 2011 
ab 9.00 Uhr zur Bergzeitfahrt fiir Oldti-
mer.                          
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Scheibenberg mit Ortsteil Oberscheibe
Staatlich anerkannter Erholungsort
Stadtnachrichten - Mitteilungen - Anzeigen - Historisches und Aktuelles aus der Region auch im Internet unter www.scheibenberg.com







Der ärztliche Bereitschaftsdienst (Bereitschaftsdienstzeiten: s.u.) 
ist unter der einheitlichen Rufnummer 03733/19222 zu erreichen.
Dort meldet sich die Rettungsleitstelle Annaberg, die Ihre An- 
liegen entgegen nimmt, „sortiert“, an den diensthabenden Arzt 




01. Juni Frau Ulla Fritzsch, Schillerstraße 2 70 
03. Juni Herr Siegfried Tschisgale, Parksiedlung 9 82
05. Juni Herr Herbert Baeck, Krankenhausstraße 4 70
08. Juni Frau Ilse Nestler, Silberstraße 29 85 
09. Juni Frau Iris Wolf, Pfarrstraße 8 87
10. Juni Frau Marianne Malz, Laurentiusstraße 6 91 
11. Juni Frau Margita Köhler, R.-Breitscheid-Str. 43 80
16. Juni Herr Hans Trommler, Dorfstraße 16  84
25. Juni Frau Elisabeth Meyer, Klingerstraße 15 81 
26. Juni Frau Else Schubert, Salomonisstraße 3 90
27. Juni Frau Ilse Vetter, Bahnhofstraße 12 75
28. Juni Herr Erhard Hillig, Salomonisstraße 3 75
28. Juni Frau Hildegard Petzold, August-Bebel-Str. 5  83
28. Juni Frau Ursula Scheller, Parksiedlung 11  86
Ehejubiläen
09. Juni zum 50. Hochzeitstag 
Herr Erhard und Frau Charlotte Gladewitz, Crottendorfer Str. 3
14. Juni zum 60. Hochzeitstag 
Herr Heinz und Frau Lisa Hübner, Silberstraße 21






Mo/Di/Do  19.00 bis 7.00 Uhr des Folgetages
Mi  13.00 bis 7.00 Uhr des Folgetages
Wochenende  Fr 13.00 Uhr bis Mo 7.00 Uhr
Feiertage  7.00 bis 7.00 Uhr des Folgetages
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
- Juni -








06.06. - 12.06.  Dr.Weigelt  Nelkenweg 38,
 Tel. 0171/7708562  Annaberg-Buchholz
 Tel. 0160/96246798
13.06. - 19.06. DVM Schnelle Dorfstraße 22A,
 Tel. 0171/2336710  Schlettau OT Dörfel 
  Tel. 0160/96246798
 TA Beck Gelenau
 Tel. 037341/48493
20.06. - 26.06. Dr. Meyer
 Tel. 03733/22734 Königswalde
 Tel. 0170/5238534
27.06. - 03.07. DVM Schnelle Dorfstraße 22A,
 Tel. 0171/2336710  Schlettau OT Dörfel 
  Tel. 0160/96246798
 TA Lindner
 Tel. 037297/476312 Thum/OT Herold
Der Bereitschaftsdienst beginnt wochentags jeweils 18.00 Uhr und endet am da-
rauf- folgenden Tag 6.00 Uhr. Die Wochenendbereitschaft beginnt Freitag 18.00 
Uhr und endet Montag 6.00 Uhr. Es wird gebeten, den tierärztlichen Bereitschafts-
dienst nur in dringenden Fällen in Anspruch zu nehmen und sich vor dem Besuch 
des Not- dienstes telefonisch anzukündigen.
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Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst erfolgt in den Praxen 
der genannten niedergelassenen Zahnärzte samstags in der 
Zeit von 8.00 bis 11.00 Uhr, sonntags in der Zeit von 10.00 
bis 11.00 Uhr. Änderungen entnehmen Sie bitte der Presse! 
(Freie Presse samstags, Annaberger LokalseiteVerschiede-
nes) Oder unter: www.zahnärzte-in-sachsen.de | Probleme 
mit den „Dritten“? Reparaturdienst im ADL-Auftragsan-
nahme erfolgt durch den Zahnärzte-Notdienst, Zeppelin 
Straße 10, 09456 Annaberg-Buchholz.






Turner holen Gold für die Christian-Lehmann-
Mittelschule Scheibenberg
Geräteturnwettkampf der 6. Klassen in der 
Silberlandhalle Annaberg.
Für unsere Schule starteten:
Jasmin Seidel, Nathalie Hartmann, Sina Schreyer, Lena Kircheis, 
Tim Breitenbach, Max Jäger, Lucas Wenzel, Wilhelm Gerstner, 
Willy Martin
In der Einzelwertung holte Nathalie Hartmann die Goldmedaille. 
Bei den Jungen gewann Tim Breitenbach die Silbermedaille. Von 
insgesamt 9 teilnehmenden Schulen war in den Mannschaftswer-
tungen der Mädchen sowie der Jungen die Christian-Lehmann- 
Mittelschule Scheibenberg jeweils die bestplatzierte Schule.
Mannschaftswertung Jungen: Mittelschule Scheibenberg 1. Platz 
Mannschaftswertung Mädchen: Mittelschule Scheibenberg 1. Platz 
 
Alle Turner zeigten großartigen Einsatz und tolle Leistungen. Ein 
herzliches Dankeschön an alle für die erkämpften Medaillen.
Bild und Text: M. Scherf, Sportlehrerin
Sitzungstermine
Stadtratssitzung             Montag,  20. Juni 2011 
 
Sitzung des Bau- und                               Mittwoch, 22. Juni 2011 
Verwaltungsausschusses
Die Sitzungen finden im Ratssaal des Rathauses statt und begin-
nen (sofern nicht anders ausgeschrieben) 18.00 Uhr.
Ortschaftsratssitzung                           Mittwoch, 15. Juni 2011 
19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus „Alte Dorfschule“ 
im Ortsteil Oberscheibe





 Sparkasse Erzgebirge Konto-Nr.  3582000175
  BLZ: 87054000
 Kontostand per 15.05.2011: 1.346,00 Euro
Geh aus mein Herz und suche Freud 
in dieser schönen Jahreszeit.
1. Mai 2011 - Es war mir vergönnt, an diesem schönen Frühlingstag mit 
meiner Familie und guten Freunden meinen Geburtstag feiern zu können. 
Für die Glück- und Segenswünsche sowie die schönen Geschenke ein herz-
liches Dankeschön. Über die telefonischen und schriftlichen guten Wünsche 
habe ich mich sehr gefreut. Auch an meine Helfer vielen Dank.
Mit Hallo, Guten Tag, Glück auf, Sport frei und Gut Zucht
grüßt Euch Karin Heß
Für die zahlreichen Glück- und Segenswünsche
sowie die schönen Geschenke
zu meiner Konfirmation
möchte ich mich bei allen Verwandten, Bekannten,
Freunden und Nachbarn, auch im Namen meiner Eltern,
recht herzlich bedanken.
Palmarum 2011        Florian Illig
Für die zahlreichen Glück- und Segenswünsche
sowie die schönen Geschenke
zu meiner Konfirmation
möchte ich mich bei meinen Paten, allen Verwandten, 
Bekannten, Freunden und Nachbarn, auch im Namen 
meiner Eltern, recht herzlich bedanken.
Palmarum 2011                            Oliver Schieck





Liebe Oberscheibener, liebe Scheibenberger, werte Gäste,
am 11. Mai hat der Ortschaftsrat im Rahmen der monatlichen 
Zusammenkunft eine Ortsbegehung durchgeführt. Für solch ei-
nen Rundgang, der schon mehrfach durchgeführt wurde, gibt es 
mindestens zwei gute Gründe:
1.  Wir Ortschaftsräte bekommen wieder einen Überblick hin- 
 sichtlich des Allgemeinzustandes unseres Ortsteiles und er- 
 stellen dabei eine Liste für die erforderlichen Reparatur- 
  und Instandhaltungsarbeiten.
2.  Es ergeben sich spontane Gesprächsmöglichkeiten mit unse- 
 ren Bürgern vor Ort. Dabei können nicht alle Wünsche so- 
 fort in die Liste aufgenommen werden, da die finanziellen 
 Zuweisungen recht begrenzt sind.
Wir achten ständig darauf, dass wir die Maßnahmen favori-
sieren, mit denen wir den größtmöglichen Erfolg erzielen. Bei 
kleineren Wünschen sind auch Eigeninitiativen gefragt und so-
gar erwünscht. Ich erinnere daran, dass auf diese Weise unser 
Buswartehäuschen erneuert wurde. Die Garage auf dem ehe-
maligen Harzer-Grundstück wurde ebenfalls in Eigeninitiative 
abgerissen und das Umfeld wieder in einen sehr guten Zustand
gebracht.
Werner Mosel kümmert sich um den Erhalt des Bachgeländers 
in unmittelbarer Nähe seines Grundstückes. Das Material dafür 
wird gestellt. Das ist sehr anerkennens- und nachahmenswert. 
Natürlich muss der Einsatz vorher mit der Stadtverwaltung ab-
gestimmt werden.
Wir wünschen uns noch mehr solche Initiativen, um unser Dorf 
und damit unser eigenes Wohnumfeld so schön zu erhalten.
Text: Reinhold Klecha
Ich bedanke mich herzlich für den Beitrag vom Ortschaftsrat 
Reinhold Klecha sowie beim Ortschaftsrat Jens Ingo Kreißig für 
die Fotos unserer Ortsbegehung.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir wünschen Ihnen allen einen 
schönen Monat Juni.




NACHRICHTEN - ORTSTEIL OBERSCHEIBE
Liebe Handarbeiterinnen in Oberscheibe
und Scheibenberg,
wir treffen uns wieder am
8. und 22. Juni 2011, jeweils 19.00 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus in Oberscheibe
Spendenkonto 
„Für unsere alte Dorfschule“
 Sparkasse Erzgebirge Konto-Nr.  3582001210
  BLZ: 87054000
 
Der Stadtrat der Stadt Scheibenberg beschloss die Ver-
auslagung zur Anschaffung von Inventar für das Dorf-
gemeinschaftshaus Alte Dorfschule im Ortsteil Ober-
scheibe in Höhe von:                   6.216,48 Euro
Im Rahmen von Spenden konnte bis 
zum 15. Mai 2011 getilgt werden:               1.260,83 Euro
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Kindergarten „Bergwichtel“
Die „Bergwichtel“ melden sich zu Wort
Wie im letzten Monat schon angekündigt, wollen wir über etwas 
für uns unglaublich Erfreuliches berichten. So haben sich an 3 
Wochenenden einige Eltern gefunden, die in Eigenregie dem un- 
teren Flur, dem Eingangsbereich sowie dem Treppenaufgang ei-
nen neuen Anstrich bescherten.Unser Haus erstrahlt im neuen 
Glanz!  Vielleicht gelingt uns bald eine Fortsetzung in der oberen 
Etage, dies wäre super …
Vielen Dank an die Eltern, die ihre freie Zeit für diesen guten 
Zweck opferten! Dem Bürgerforum gebührt ein herzliches 
Dankeschön für die finanzielle Unterstützung.
Das Osterfest liegt schon eine Weile zurück und wurde in tra-
ditioneller Weise begangen. Das Wetter war uns hold gesinnt, 
so dass wir den Osterhasen in den schönen Stadtpark schicken 
konnten. Jedes Kind fand ein kleines Osternest. Er muss genau 
gewusst haben, wie viele Kinder suchen… Danke!
Danach reihten sich gleich noch 2 Traditionen an. Zum Mai-
baumaufstellen traten die Bergwichtel mit einem kleinen Pro-
gramm auf. Mit den kräftigen „Hau-ruck-Rufen“ der Kinder war 
der Baum schnell in die Höhe gebracht.
Die anschließende Woche wurde genutzt, um kleine Geschenke 
und Karten für den Muttertag zu gestalten.
In den nächsten Wochen werden wir uns weiter mit unserem 
Waldprojekt befassen.
Außerdem sind einige Festlichkeiten im Kindergarten in Vorbe-
reitung. So wird am 2. September unser diesjähriges Sommerfest 
stattfinden. Natürlich soll es wieder eine Tombola geben. Dafür 
sind wir schon jetzt auf Sponsorensuche! Wer uns unterstützen 
und Preise zur Verfügung stellen möchte, bitte melden!!!
Wir wollen alle Scheibenberger und Gäste am 1. Juni 2011 ganz 
herzlich zum Tag der offenen Tür (14.30 - 18.00Uhr) zu uns in 
den Kindergarten „Bergwichtel“ einladen!
Bastelwerkstatt für unsere Bergwichtel
Ein wenig genutzter Kellerraum in unserem Kindergarten 
brachte einige Mitglieder des Bürgerforums Scheibenberg auf 
die Idee, dort eine Bastelwerkstatt für unsere großen und klei-
nen Bergwichtel einzurichten. Mit viel Engagement und Eigen-
initiative wurde unter Führung von Annette und Kay Josiger ein 
Bastelraum mit allem nötigen Werkzeug eingerichtet, in dem 
unsere kleinen „Handwerker“ lernen, ihre Ideen kreativ umzu-
setzen.
Mit Hilfe von holländischen Schülern, die sich zu einem Schü-
leraustausch bei uns befanden, wurde der Raum renoviert. Es 
wurden Elektroinstallationsarbeiten durchgeführt, ein großer 
Basteltisch gebaut, Wände verkleidet, Regale gebaut. Ganz be-
sonders freuen wir uns über zwei Werkbänke, die von Herrn 
René Hartmann von der Firma Hartmann-Ausbau und Frau 
Manuela Hertel von der Firma FIAG-Finanzdienste zur Verfü-
gung gestellt wurden. Dafür ein großes Dankeschön.
Was noch fehlt, ist der Einbau eines Heizkörpers. Das Geld da-
für wurde aufgebracht, sodass dieses Problem bis zum Herbst ge- 
löst wird.
Die Bastelwerkstatt wird von den kleinen Bastlern schon gut 
genutzt. So findet jeden Mittwochvormittag eine Bastelstunde 
unter Anleitung von Frau Josiger statt, aber auch andere Eltern, 
dabei sei insbesondere Fam. Loos genannt, und Praktikanten für 
die Hortkinder betreuen hin und wieder unsere Kleinen.
Wir wünschen uns, dass sich noch mehr Eltern und auch Erzie-
her unseres Kindergartens finden, um den Kindern unter ihrer 
Anleitung die Möglichkeit zum kreativen Basteln zu geben.
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Kleines Hofcafé
Seit 15 Jahren verströmt das Kleine Hocafé mediterranes 
Flair in Scheibenberg. Direkt im Innenhof der Apotheke 
lädt es zum Verweilen ein. In den historischen Mauern eines 
alten Handelshauses können Sie viele leckere Köstlichkeiten 
in gemütlicher Umgebung genießen.
Anlässlich einer kleinen Feier gibt es am 5. Juni 2011 von 
14.00 - 18.00 Uhr auf alle Kaffee-, Eis- und Kuchenspeziali- 
täten 15 % Rabatt. 
Ich bitte meine werte Kundschaft, Backwaren für den Straßen- 
verkauf an diesem Tag in der Zeit von 10.00 - 11.00 Uhr zu 
kaufen. 
Für musikalische Umrahmung an diesem Nachmittag sorgt 
der Zschopautaler Männerchor.












Ahoi AK 11! ABSCHLUSSFAHRT NACH HAMBURG
Vom 05.04. - 08.04.2011 war unsere Klasse zur Abschlussfahrt 
in Hamburg. Nach einer 8-stündigen Autofahrt begann unser 
Aufenthalt mit einer unterhaltsamen Hafenrundfahrt. Dabei 
können wir mit Stolz sagen, dass es niemandem schlecht gewor- 
den ist. Im Anschluss ging es in unsere Unterkunft – ein A&O 
Hostel, das sich ganz in der Nähe des Zentrums befand.
Den nächsten Tag starteten wir mit einer Stadtrundfahrt an 
den Landungsbrücken und erfuhren in zwei Stunden viel Wis-
senswertes über die „Umwelthauptstadt Europas 2011“. Ob 
Fischmarkt, der „Michel“, das Wahrzeichen der Stadt, die Spei-
cherstadt, St. Pauli mit seinem Stadion und der berühmten Ree-
perbahn oder Binnen- und Außenalster, wo die Promis residie-
ren, für jeden war etwas dabei. Danach konnten wir auf eigene 
Faust die Stadt erkunden. So besuchten viele das Panoptikum 
auf der Reeperbahn oder das Zollmuseum in der Speicherstadt.
Das Highlight unserer Klassenfahrt war das Musical „Tarzan“, 
welches am Abend auf dem Programm stand. Viele fanden es be- 
eindruckend und atemberaubend.
Der Donnerstag stand im Zeichen des Serengetiparks, in dem 
wir an einer Safaritour teilnahmen und Giraffen, Löwen, Affen 
oder Nashörner in freier Wildbahn beobachten konnten. Den 
Rest des Tages nahmen wir Achterbahn & Co im angrenzenden 
Freizeitpark in Beschlag.
Am Freitag traten wir die Heimreise an mit einem Zwischen-
stopp in der Autostadt Wolfsburg, die nicht nur für die Jungs 
interessant war. Dank unseres Busfahrers Gerd vom TJS-Reise- 
dienst, der uns während der gesamten Fahrt überall hinkutschier- 
te, verlief alles reibungslos und unfallfrei.
Abschließend sind sich alle einig, dass es eine tolle Abschluss-
fahrt war und sich Hamburg als Reiseziel lohnt.
Klassenlehrerin Frau Ziegler
Gartenverein „Waldfrieden“ Scheibenberg
Wir laden zu unserem Gartenfest am 18.06.2011 & 19.06.2011 ein. 
Unser Programm am Samstag, den 18.06.2011
14.30 Uhr   Tanz der Funkenmariechen
15.00 Uhr   Jugendbläser Posaunenchor Scheibenberg
16.30 Uhr   Tanz und Unterhaltung Line Dance Gruppe
ab 18.00 Uhr Tanz für jedermann und bei Eintritt der 
     Dunkelheit Feuerwerk
am Sonntag, den 19.06.2011
09.30 Uhr    Skatturnier mit Siegerehrung und Übergabe 
      Pokal und Frühschoppen
Pilzausstellung mit Pilzberater Heiko Bley, es können Pilze mitge- 
bracht werden, die man nicht kennt und man bestimmen lassen 
kann.
12.00 Uhr   Kesselgulasch
14.30 Uhr    Blasmusik mit den „Crottendorfer Blasmu- 
     sikanten“
Für das leibliche Wohl haben wir gesorgt. Samstag und Sonntag 
haben die Gartenmitglieder für Euch frischen Kuchen gebacken, 
dieser kann käuflich erworben werden. Es gibt Bratwurst und 
Steak vom Grill, Knüppelteig für die Kinder, Fischbrötchen und 
es wird wieder Fisch vor Ort geräuchert. Auch in diesem Jahr 
wartet eine Tombola mit schönen Preisen auf Euch.
Euer Gartenvorstand
 
Für die zahlreichen Glück- und Segenswünsche
sowie die schönen Geschenke
zu meiner Konfirmation
möchte ich mich bei allen Verwandten, Bekannten,
Freunden und Nachbarn, auch im Namen meiner Eltern,
recht herzlich bedanken.
Palmarum 2011      Anna-Theresa Baumann
Ihr habt mir einen unvergesslichen Tag beschert!
Für die herrlichen Blumen, zahlreichen Glück- 
wünsche und wundervollen Geschenke anläss- 
lich meiner Jugendweihe bedanke ich mich, auch 
im Namen meiner Eltern, von ganzem Herzen. 
Fabienne Scholz
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Datum  Veranstaltung/Ort  Veranstalter
Bergstadt Scheibenberg
01.06. Wanderung Ortsverschönerungsverein
18.00 Uhr   Scheibenberg e.V.
02.06. Christi Himmelfahrt Ev.-Lutherische Kirche
10.00 Uhr gemeinsamer Gottes- Schlettau
 dienst in Schlettau
05.06. Kirchentag - Gottesdienst Ev.-Lutherische Kirche Sankt
10.00 Uhr Live-Übertragung aus Johannis Scheibenberg
 Dresden 
 
12.06. Pfingstgottesdienst Ev.-Lutherische Kirche Sankt
10.00 Uhr   Johannis Scheibenberg
13.06. Pfingst-Gottesdienst Ev.-Lutherische Kirchgemein- 
10.00 Uhr an den Orgelpfeifen  den d. Region und Bergknapp- 
   und Brüderschaft Oberscheibe/ 
   Scheibenberg e.V.  
18.06. Eröffnung der „Christian- Christian-Lehmann-  
15.00 Uhr Lehmann-Ausstellung“ Arbeitskreis
 in Annaberg-Buchholz,
 Erzgebirgsmuseum
   
19.06. Gottesdienst Ev.-Lutherische Kirche Sankt
9.00 Uhr   Johannis Scheibenberg
14.00 Uhr Kirchen in Scheibenberg, Christian-Lehmann-
bis Königswalde und Elterlein, Arbeitskreis
18.00 Uhr  sind geöffnet
24.06. Johannisandacht auf dem Ev.-Lutherische Kirche Sankt
19.30 Uhr Friedhof  Johannis Scheibenberg
25.06. Berglauf, Start Turnhalle SSV 1846 Scheibenberg
10.00 Uhr   
25.06. Taufgottesdienst Ev.-Lutherische Kirche Sankt
13.30 Uhr   Johannis Scheibenberg
26.06. Gottesdienst Ev.-Lutherische Kirche Sankt
10.00 Uhr   Johannis Scheibenberg
30.06.  Regionalgeschichtliche Christian-Lehmann-
18.30 Uhr  Gesprächsrunde zu  Arbeitskreis
 Christian Lehmann, 




11.06.- 2. Schlettauer Falter- Förderverein Schloß 
21.30 Uhr nacht: Falter-Lichtfang Schlettau e.V.
 im Schlosspark
13.06. Pfingstsingen zum Pfingst- Förderverein Schloß 
14.30 Uhr montag im Schlosspark Schlettau e.V.
Erzgebirgszweigverein
Scheibenberg e.V.
Am 15.4.2011 besuchte unser Verein eine Kulturveranstaltung 
in Satzungen. Im Erbgerichtssaal des Ortes wurde uns ein ge-
mütlicher, lustiger Nachmittag geboten. Die Sängerinnen And-
rea und Manuela, bekannt durch die Wernesgrüner Musikanten-
schänke, gaben ihr Bestes, indem sie Volkslieder vortrugen, bei 
denen unsere Vereinsmitglieder mitsangen. Es kam auch man-
ches Volklied von unserem Heimatdichter Anton Günter zu Ge-
hör. So gefiel es auch der EZV-Gruppe aus Neundorf. Anschlie-
ßend spielte eine Musikgruppe auf, dabei konnte auch getanzt 
werden. So vergingen die Stunden wie im Fluge, dazwischen gab 
es das Beste aus Küche und Keller. Damit abends die Fahrt im 
Bus nicht so langweilig wurde, gab es einen kurzen Überblick 
über die montanwissenschaftliche Tagung in Marienberg. 
Am 19.3.2011, wozu unser EZV eine Einladung erhielt - Ziel dieser 
Tagung, die vom Sachsenbund EV alljährlich organisiert wird, ist 
es, unsere sächsische, erzgebirgische Natur besser kennen und 
nutzen zu lernen. Nachdem in unserer Gegend um 1990 das letz-
te Berggeschrei der Wismut verklungen war, geht es nun darum, 
aus den Bergbauerfahrungen ganzer Generationen einen Nutzen 
zu ziehen. So beschäftigen sich heute die Bergakademie Frei-
berg, die Geos und andere Unternehmen mit der Suche und Ver-
arbeitung dieser Erze. Sie schlummern in der Erde und warten 
auf ihre Nutzung. Darunter sind solche wertvollen und für die 
Industrie wichtigen Erze wie Silber, Kupfer, Mangan, Lithium, 
Gold, Zinn, Nickel, Floride, Wolfram und andere, die heute für 
die Computer- und Roboterindustrie sowie die Energie der Zu-
kunft benötigt werden. Dafür wäre es heute schon nötig, solche 
Berufe wie Bergmann, Bergingenieur, Chemiker und Geologen 
auszubilden. Damit sie bei Bedarf, der mit ansteigenden Roh-
stoffpreisen einhergeht, für das nächste Berggeschrei im Erz- 
gebirge zur Verfügung stehen. Am 15.10.2011 findet dazu im 
Turmstübl des EZV ein weiterer Vortrag statt.
„Glück auf!“
Werner Neubert
An den EZV Scheibenberg!
Ein Dankeschön wollen wir Heimatfreunde Erika, Ruth, Ursula, 
Wolfgang, Gernot und Jens, euch heute als Jubelkonfirmanden 
schreiben. Wir freuten uns sehr über den Blumengruß von Erich.
Herzlichen Dank
Ein ehrendes Gedenken unserem Heimatfreund
Gotthard Springer
     21. April 2011
www.scheibenberg.de
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Wer oder was ist das?
In dieser und den nächsten Ausgaben des Amtsblattes soll der 
Verein ein Gesicht bzw. Gesichter bekommen.
Die Vereinsmitglieder stellen sich vor:
Ich engagiere mich im Verein Scheibenberger Netz e.V., weil ... 
   ...die soziale Arbeit ein ganz wichtiger 
   Bestandteil im Leben unserer Stadt ist. 
   Im Verein möchte ich mithelfen, Ange- 
   bote für und mit Unterstützung unserer 
   älteren Mitbürger auf den Weg zu bringen. 
   Meike Weidauer
   Vereinsmitglied
Wort des Monats: Lebensqualität
-bedeutet neben Gesundheit und vielen anderen Dingen auch 
das Gefühl, gebraucht zu werden.
In diesem Sinne: Unterstützen Sie uns, seien Sie dabei!
Einladungen im Juni 2011:
Die (Un)ruheständler und Interessenten 
sind herzlich eingeladen für
Donnerstag, den 30.06.2011, 20.00 Uhr ins Rathaus.
Wir sprechen über das ThemaVorsorgevollmacht/Patientenverfü-
gung. Referentin ist Frau Baumann vom Hospizverein Erlabrunn.
Die „Aktivgruppe Regenbogen“  
bietet Gruppenbetreuung für Menschen mit Demenz an:
07.06.2011  im Rathaus, 2. Obergeschoss
14.06.2011  in der Diakonie-Sozialstation
21.06.2011  im Rathaus, 2. Obergeschoss
28.06.2011  in der Diakonie-Sozialstation 
 von 14.00 bis 17.00 Uhr
Interessenten melden sich bitte bei unseren Fachkräften:
Scheibenberger Netz:
Pflegedienst Michael Knorr  Tel. 0173/2129723 
Alltagsbegl. Gaby Grund   Tel. 0152/2865704
Diakonie-Sozialstation:
Schw. Andrea Hünefeld   Tel. 0172/8705159
400. Geburtstag von Christian Lehmann
Liebe Scheibenberger und liebe Oberscheibener,
wie Sie sicher wissen, begehen wir in Scheibenberg und einigen 
anderen Orten der Umgebung in diesem Jahr den 400. Geburts- 
tag von Christian Lehmann - Pfarrer, Chronist und Seelsorger 
seiner Zeit.
„ ... Seine Überlieferungen sind oft die einzige Quelle zu vergan- 
genen Ereignissen dieser Region und bieten ein durchaus buntes 
Alltagsbild des Lebens im 16. und 17. Jahrhundert. Mitten im 
30-jährigen Krieg erlebte er als Pfarrer furchtbare Drangsale, 
Pest-, Hunger- und Seuchenzeiten. Seine unzähligen Aufzeich-
nungen öffnen uns ein Fenster dieser Zeit ...“ (entnommen dem 
Veranstaltungsprogramm 2011/www.erzgebirgschronist.de).
Vielfältige Veranstaltungen und Höhepunkte sind bereits ge-
plant und vorbereitet. So gibt es am 03. September 2011 bei uns 
in Scheibenberg ein „Christian-Lehmann-Fest“ zu feiern. Auch 
hier ist Verschiedenes geplant. U. a. soll ab 14.30 Uhr ein buntes 
Markttreiben mit vielerlei historischen Punkten organisiert wer-
den. Dafür suchen wir viele geschickte Leute, Schnitzer, Drechs-
ler, Klöpplerinnen, Bergbrüder, Musikanten, Tänzer, kulturelle 
sowie auch kulinarische Höhepunkte.
Sicher haben auch Sie in Ihrem Verein, in Ihrer Einrichtung, 
in Ihrer Firma oder in Ihrem Umfeld Möglichkeiten und Ide-
en, sich einzubringen, unser Fest zu unterstützen und es für alle 
Scheibenberger und unsere Gäste zu einem bleibenden Erlebnis 
werden zu lassen.
Bitte melden Sie sich bis zum 15. Juni 2011 im Rathaus oder unter 
sylkeinsch@web.de. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung 
und bedanken uns im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kultur-, Sport- und Sozialausschuss der Stadt Scheibenberg
Sylke Adler
Einladung
der Begegnungs- und Bildungsstätte der Evangelisch-
methodistischen Kirche Scheibenberg
zum Missionsfest am Pfingstmontag,
13. Juni 2011 um 14.00 Uhr
zum Gottesdienst in der Evangelisch-Lutherischen Sankt Johannis-
kirche Scheibenberg und anschließend in das Gelände der Be-
gegnungs- und Bildungsstätte der Evangelisch-methodistischen 
Kirche Scheibenberg, Silberstraße 61.
Urlaubsmeldung: 17.06. - 08.07.2011
Gemeinschaftspraxis 
Dipl. Med. H. Georg Lembcke - Dipl. Med. Dorothea Lembcke
FÄ für Allgemeinmedizin
R.-Breitscheid-Straße 3 - Tel. 03733/65079 - 09487 Schlettau
Vertretung: 
Praxis Weiser, Salzweg 208, Crottendorf, Tel. 037344/8470
Praxis Oehme, An der Arztpraxis 56E, Crottendorf, Tel. 037344/8261
www.scheibenberg.com
                     Hier finden Sie das Amtsblatt im Internet. 








Dienstag,  14. Juni 2011, Knoten- und Leinenverbindungen, 
 M. Gladewitz - Arbeiten mit Leitern, Rico Mey
Freitag,  17. Juni 2011, Spielabend
Montag,  27. Juni 2011, Übung Kindergarten,
 W. Nestmann
Oberscheibe:
Donnerstag,  02. Juni 2011, 09.00 Uhr, Gerätehaus,  
 Ausflug in die Mailuft 
Freitag,  17. Juni 2011, 19.00 Uhr, Gerätehaus,  
 Ausbildung in Retten und Selbstretten
 G. Langer, M. Hunger
Freitag,   24. Juni 2011, 19.00 Uhr, Gerätehaus,  
 Übung Dorfstraße 18
 
    Freiwillige Feuerwehr 
    Scheibenberg
Jahreshauptversammlung / Teil 3
In ihrer Eigenschaft als Kämmerin gab Frau Uta Tuchscheerer 
wieder eine genaue Übersicht über die finanziellen Bewegungen 
auf den einzelnen Konten des die Feuerwehren betreffenden 
Einzelplanes. Im Ergebnis betrug der Zuschuss aus dem Gesamt- 
haushalt 35000 Euro.
Wie es unsere Leser inzwischen gewöhnt sind, wollen wir auch 
heute wieder über unseren Tellerrand hinaus schauen und ei-
nen gewährten Blick in das Gesamtgeschehen unserer Stadt an-
bieten. So erhält unsere Kommune im laufenden Jahr 2011 als 
Auswirkung des verordneten Sparkurses 62000 Euro weniger 
Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr. Der Rücklagenbestand 
verringert sich dadurch auf 119000. Als Schulden waren 1,141 
Mio. Euro Ende 2010 ausgewiesen. Die Verschuldung konnte 
um 159000 Euro abgebaut werden. Der Schuldenstand pro Ein-
wohner beträgt 946 Euro. Die ursprünglich vorgesehenen 910 
Euro konnten nicht erreicht werden.
Der Haushalt für die Jahre 2011 und 2012 wird erstmals als 
Doppelhaushalt geführt. Bis 2013 soll das System der doppelten 
Buchführung (Doppik) eingeführt sein.Über die Gründe beider
Vorhaben und mögliche positive Auswirkungen wurde bereits 
in der Tagespresse informiert. Die Planbilanz für 2011 wird mit 
4,5 Mio. Euro und für 2012 mit 3,7 Mio. Euro ausgewiesen. Für 
unsere beiden Feuerwehren und die Jugendfeuerwehr gemäß 
den Aussagen der Kämmerin im Jahr 2011 stehen 32000 Euro, 
zusätzlich 8000 Euro für die Funkumstellung und 2012 30000 
Euro zur Verfügung. Erfreulich sei, dass im Berichtsjahr seitens 
der Unternehmer keine Kostenerstattungen bei der Freistellung 
zu Einsätzen gefordert worden sind. 
Ehrungen für treue Dienste in der Feuerwehr konnten entgegen- 
nehmen
Kameradin Inge Schubert  45 Jahre
Kamerad Werner Nestmann  45 Jahre
Kamerad Dietmar Schmidt  45 Jahre
Kamerad Dietmar Schwietzer  30 Jahre
Zur Aufnahme in die Wehr erhielt der Kamerad
René Heinke seinen Dienstausweis.
Im Schlusswort unseres Bürgermeisters Wolfgang Andersky, in 
dem er der Wehr für die geleistete Arbeit dankte, fand sich auch 
die Feststellung, dass die Feuerwehren das kommunale Leben 
wesentlich mit bestimmen. Dazu verweisen wir auf den Teil 1 der 






 Sprechstunde des Friedensrichters
 Die nächste Sprechstunde des Friedensrichters der 
 Schiedsstelle Scheibenberg findet statt am:
 7. Juni 2011, 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 im Rathaus Scheibenberg, 1. Obergeschoss, 
 Zimmer gegenüber dem Aufzug, statt.
4 0 0  J a h r e  C h r i s t i a n  L e h m a n n
SchauspielerInnen / Statisten 
und Ideen gesucht
Am 03.09.2011 soll u.a. ein kleines Szenentheaterstück 
über Christian Lehmann aufgeführt werden.
Eine Informationsveranstaltung dazu findet am 
Dienstag, dem 14.06.2011, 19.00 Uhr im Rathaus statt.
Alle Interessierten können sich gern jeden Dienstag
 (17.00 Uhr-18.00 Uhr) in der Bücherei melden.  
Theatergruppe Scheibenberg / Oberscheibe
Regieteam Wagner / Schmidt
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SIRENEN-PROBELÄUFE
Zur Überwachung der technischen Einsatzbereitschaft 
der Sirenenanlagen werden monatliche Probeläufe 
durchgeführt. Diese finden jeweils
  am 1. Samstag des Monats
  zwischen 11.00 und 11.15 Uhr statt.
Termin:  Samstag, den 04. Juni 2011    
 
  Im Ernstfall wird der Alarm während 
  dieser Zeit 2 x ausgelöst.
Tuchscheerer
Hauptamtsleiterin
Blaues Kreuz in DEUTSCHLAND e.V.
Fachverband des Diakonischen Werkes
Scheibenberg
Jeden 1. und 3. Freitag im Monat, im Haus der
Landeskirchlichen Gemeinschaft, Pförtelgasse 5
Beginn: 19.30 Uhr
03.06.2011 + 17.06.2011
Frank Gehrlach, Hauptstraße 26, 09439 Weißbach,
Tel. 03725/22901
Suchtberatungsstelle




S u c h t k r a n k e n h i l f e
Der Motorsportclub Scheibenberg
lädt am 25. Juni 2011 ab 9.00 Uhr zur 
Bergzeitfahrt fiir Oldtimer
um den Pokal der Stadt Scheibenberg ein. 
Veranstaltungsort ist der Sommerlagerplatz unterhalb  der Orgel- 
pfeifen. Es werden 2 Läufe gefahren und die Zeitdifferenz die-
ser Läufe ist entscheidend.
 Dieses Jahr verschicken 
  wir vorab keine Nennun- 
 gen. Ein Download die- 
 ser Nennung ist aber auf 
 unserer Homepage unter: 
 www.mc-scheibenberg.de 
 zu finden. Anmelden könnt 
 ihr euch aber auch völlig 
  unkompliziert per Mail bei: 
 ch.burkhardt@mc-schei- 
 benberg.de oder am 25.06. 
 an Ort und Stelle. Auch 
  telefonische Anmeldungen 
 bei Jürgen Lisse 037349/ 
 8207 sind möglich. Zuge- 
 lassen werden versicherte 
  PKW und Zweiräder bis 
 Baujahr 1985 und die Teil- 
 nehmeranzahl ist auf 50 
  beschränkt.
Für das leibliche Wohl wird gesorgt!
Ablauf und nähere Infos gibt‘s wie immer auch auf der Home-
page! Schaut doch mal rein unter www.mc-scheibenberg.de!
 
Es grüßt der MC Scheibenberg mit „Gib Gas“ und hofft auf vie-
le Zuschauer sowie gutes Wetter!
